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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Dalam perkembangannya, bidang periklanan memiliki kemajuan yang 
begitu pesat dalam prakteknya. Berbagai kemajuan dalam dunia periklanan 
juga terjadi pada media penyampai pesan iklan yang saat ini banyak 
bentuknya. Berbagai kreativitas yang muncul telah memberikan berbagai 
tawaran-tawaran penuh kreativitas pada media periklanan. Berbagai 
kreativitas tersebut muncul dalam bidang desain yang semakin beraneka 
ragam. 
Bidang desain grafis adalah merupakan salah satu bidang pekerjaan 
yang saat ini banyak dibutuhkan oleh para pekerja di bidang periklanan. 
Berbagai sekolah maupun akademi telah memberikan berbagai pembelajaran 
dalam kaitanya dengan desain grafis. Hal ini semakin memperjelas betapa 
pentingnya keberadaan desain grafis dalam bidang perusahaan iklan. 
Hubungan antara desain grafis dengan periklanan adalah merupakan 
dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Dengan memiliki desain grafis yang 
baik, tentunya sebuah iklan akan dengan mudah dapat mendapatkan perhatian 
dari masyarakat yang melihat sebuah iklan. Sehingga semakin menarik iklan 
yang dilihat oleh masyarakat, maka akan semakin tinggi peluang iklan 
tersebut mendapatkan respon dari masyarakat. 
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Desainer grafis merupakan orang yang bergerak pada bidang desain 
grafis. Seorang desainer grafis yang baik akan memiliki desain grafis yang 
baik pula. Seorang desainer grafis yang memiliki kemampuan dan 
keterampilan yang mumpuni dalam membuat sebuah desain grafis, akan 
menjadi andalan bagi sebuah perusahaan periklanan. Dengan menghasilkan 
desain grafis yang unik, kreatif dan memiliki unsur menarik di dalamnya, 
maka seorang desainer grafis diharapkan mampu untuk menyampaikan pesan 
yang menarik minat masyarakat yang melihat iklan tersebut.  
Penulis memiliki ketertarikan tersendiri dalam bidang desain grafis, 
karena menurut penulis, seorang desainer grafis memiliki posisi yang 
strategis dalam sebuah perusahaan periklanan. Seorang desainer grafis akan 
dituntut untuk mampu menuangkan pesan dan ide dari klien ke dalam desain 
grafis yang memiliki unsur keindahan dan ketepatan untuk menyampaikan 
pesan kepada yang melihat iklan tersebut. 
Disini penulis melakukan kegiatan kuliah kerja media atau yang lebih 
dikenal dengan istilah magang di sebuah perusahaan periklanan di daerah 
Boyolali yang bernama Art Industries. Selama melaksanakan tugas magang di 
Art Industries ini, penulis mendapatkan berbagai kegiatan di dunia periklanan 
selama kurang lebih dua bulan. Penulis dapat membantu dalam hal membuat 
desain grafis yang bekerja dengan rekan kerja lainnya. Selain itu penulis juga 
dituntut untuk mampu bekerja dalam tim dan juga menghadapi berbagai 
tekanan yang ada. Penulis juga harus mampu memahami keinginan klien 
yang menginginkan ide tertentu dalam iklan. 
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Hal yang menarik dari Art Industries ini adalah media yang digunakan 
dalam menggunakan berbagai sarana transportasi seperti mobil, sepeda 
motor, dan sarana lainnya sebagai sarana untuk menampilkan iklan. Dengan 
asumsi bahwa mobil dan sepeda motor selalu bergerak atau mobilitas, maka 
akan memungkinkan iklan tersebut dapat dilihat oleh masyarakat luas. 
Sehingga dengan begitu lebih mudah dalam memperkenalkan suatu produk 
melalui media ini. Beberapa hal menarik terkait dengan proses magang di Art 
Industries ini adalah sebagai berikut: 
1. Memposisikan peserta magang dengan dianggap seperti karyawan 
lainnya. Sehingga menimbulkan kepercayaan diri pada penulis. 
2. Karyawan lain yang rata-rata masih berusia muda sehingga 
memudahkan penulis dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja. 
3. Hubungan yang terjalin dengan baik diantara karyawan, sehingga 
suasana kerja lebih kondusif. 
Penulis merasakan bagaimana bekerja sebagai karyawan dari sebuah 
perusahaan yang bergerak di bidang periklanan, yang tentunya penulis harus 
beradaptasi dengan menempatkan diri sebagai karyawan, bukan lagi sebagai 
mahasiswa. Berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan desain grafis harus 
penulis mampu laksanakan. Penulis merasa bangga dengan kesempatan 
dalam bekerja pada sebuah perusahaan yang bergerak didunia periklanan 
tersebut. 
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Sehingga penulis pada akhirnya membuat sebuah karya untuk 
pembuatan tugas akhir yang berjudul “Perannan Desainer Grafis Dalam 
Kreatif Iklan Pada Art Industries Boyolali”. 
B. Tujuan Kuliah Kerja Media 
Tujuan Kuliah Kerja Media (KKM) adalah : 
1. Tujuan Umum : 
a. Untuk mempraktekkan dan menerapkan teori dan praktikum 
yang didapatkan selama bangku perkuliahan ke dalam dunia 
kerja yang sebenarnya. 
b. Untuk melatih kedisiplin dan meningkatkan rasa tanggung 
jawab mahasiswa dalam melakasanakan tugas di dunia kerja. 
2. Tujuan Khusus : 
a. Bagi Mahasiswa 
1. Untuk memperoleh pengalaman kerja pada divisi kreatif di 
Art Industries 
2. Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar akademik 
Ahli Madya 
b. Bagi Almamater 
1. Sebagai sarana dalam mengevaluasi sistem pendidikan dan 
bahan pertimbangan isi mata perkuliahan. 
2. Dapat dijadikan tempat kerjasama antara pihak lembaga 
pendidikan dengan perusahaan periklanan sebagai penyalur 
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tenaga kerja, dalam hal ini yakni DIII Komunikasi Terapan 
FISIP UNS dengan Art Industries. 
c. Bagi Perusahaan 
1. Sebagai sarana saling bertukar ide atau fikiran dari 
mahasiswa terhadap karyawan perusahaan tersebut. 
Sehingga semakin menambah wawasan bagi kedua belah 
pihak. 
2. Peserta magang dapat dijadikan tenaga kerja tambahan 
dalam membantu tugas-tugas di dalam perusahaan 
periklanan yang bersangkutan. 
C. Manfaat Kuliah Kerja Media 
a. Bagi Mahasiswa: 
1. Untuk melatih dan memantapkan disiplin dan juga 
tanggung jawab mahasiswa dalam melakasanakan tugas. 
2. Untuk melancarkan penyusunan Tugas Akhir. 
3. Dapat dijadikan ajang penyaluran ide-ide kreatif dalam 
pembuatan desain iklan. 
b. Bagi Almamater: 
Menjadikan tolak ukur bagi pihak universitas dalam melihat 
perkembangan dunia kerja. 
c. Bagi Perusahaan: 
Dapat dijadikan referensi perusahaan bersangkutan untuk 
memudahkan perusahaan pada saat mencari karyawan baru. 
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D. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM) 
Kuliah Kerja Media yang dilakukan penulis adalah antara tanggal 20 
bulan Februari sampai tanggal 20 bulan April 2016, Kuliah Kerja Media 
dilakukan secara individu oleh mahasiswa mulai dari pengajuan permohonan 
magang, waktu pelaksanaan magang hingga konsentrasi yang dipilih. 
Adapun data mengenai perusahaan tempat Kuliah Kerja Media (KKM) 
sebagai berikut: 
Nama instansi  : Art Industries 
Alamat : Jl. Pandanaran 241A  
Kab / Kota : Boyolali, Jawa Tengah 
Telp  : +6281226996384/+6285640343484 
E-mail :  artindustries@yahoo.co.id 
Bidang usaha :  Periklanan 
 
